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руководитель, ученый 
(к 90-летию Е.А. Фенелонова)
Реферат. Статья посвящена 90-летнему юбилею видного деятеля библиотечного строительства, 
ученого-библиотековеда, заслуженного работника культуры РСФСР Е.А. Фенелонова. Приведены 
биографические данные, сведения о наиболее важных этапах его жизни и деятельности: учеба в 
Московском государственном библиотечном институте, аспирантура, защита диссертации «Орга-
низация библиотечного обслуживания сельского населения», руководство библиотекой Липец-
кой области; работа начальником отдела (затем управления) библиотек Министерства культуры 
РСФСР, начальником Главного информационно-вычислительного центра по культуре и искусству 
(ГИВЦ) Министерства культуры РСФСР, заместителем директора по научной и методической 
работе Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — Российская государ-
ственная библиотека, РГБ), научным работником в научно-исследовательском отделе РГБ. Дана 
общая характеристика его административной деятельности и научного творчества. Показана роль 
в централизации библиотечной сети, создании библиотек-депозитариев, внедрении открытого 
доступа и ЭВМ в библиотечном деле, участии в разработке «Положения о библиотечном деле в 
СССР» (1984), законов «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов» и др. 
Представлены основные работы Е.А. Фенелонова, посвященные вопросам управления библио-
течным делом, комплексного планирования 
библиотечного строительства, экономической 
эффективности библиотек, организации библио-
течной сети, библиотечного районирования, 
деятельности централизованных библиотечных 
систем, методической работы библиотек. Рас-
крыта личность Е.А. Фенелонова как организа-
тора, управленца, ученого, человека.
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С Е.А. Фенелоновым мы были коллегами, 
близко общались, работая вместе в научно-ис-
следовательском отделе библиотековедения 
Российской государственной библиотеки (РГБ). 
Доброжелательный, веселый, ироничный, выдер-
жанный, с внутренним достоинством, при этом 
без тени превосходства, прекрасный товарищ и 
мудрый наставник, с которым легко и надежно. 
А еще статный, красивый и умный. Порой не сра-
зу осознаешь тот факт, что находишься рядом с 
личностью особого масштаба. Е.А. Фенелонов 
удостоен ордена «Знак Почета», звания «Заслу-
женный работник культуры РСФСР», награжден 
многочисленными отраслевыми знаками и гра-
мотами, но они не дают полного представления 
о заслугах этого удивительного человека.
В Евгении Алексеевиче, как ни в ком дру-
гом, соединились самые разные таланты: ор-
ганизатора-практика, чиновника, ученого. 
На каждом из этих поприщ он добился высо-
ких результатов [1; 2]. Он возглавлял област-
ную библиотеку в только что образованной 
Липецкой области, был начальником отдела 
библиотек Министерства культуры РСФСР, 
начальником Главного информационно-вы-
числительного центра по культуре и искусству 
(ГИВЦ) Министерства культуры РСФСР, за-
местителем директора по научной и методи-
ческой работе Государственной библиотеки 
СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — РГБ), а 
также ученым-библиотековедом, из-под пера 
которого вышли почти десяток книг и сотни 
статей, до сих пор имеющих непреходящее зна-
чение. Некоторые из его идей еще не совсем по 
достоинству осознаны и оценены библиотечной 
наукой и практикой.
Евгений Алексеевич родился в Бердичеве 
Житомирской области Украины, куда перевели 
его отца, кадрового военного. Затем семья пере-
езжала в другие города: Изяслав, Одесса, Ли-
пецк, Красноярск, вновь Липецк. В начале Вели-
кой Отечественной войны отец Евгения Алек-
сеевича погиб, и подростку пришлось быстро 
повзрослеть и испытать на себе всю тяжесть 
военных и послевоенных лет. В 1947 г. после 
окончания средней школы Е.А. Фенелонов по-
ступил в Московский государственный библио-
течный институт, который блестяще закончил 
в 1951 г., после чего сразу был рекомендован в 
аспирантуру. 
Еще в студенческие годы Е.А. Фенелонов 
интересовался вопросами организации библио-
течного дела. Его уже тогда привлекли к работе 
бригады Комитета по делам культурно-просве-
тительных учреждений РСФСР по подготовке 
перспективного плана развития библиотечного 
дела в ряде областей, что определило тему его 
кандидатской диссертации: «Организация биб-
лиотечного обслуживания сельского населе-
ния». Научным руководителем стал известный 
ученый О.С. Чубарьян.
После окончания аспирантуры и защиты 
диссертации Е.А. Фенелонов был назначен ди-
ректором Липецкой областной библиотеки. 
Липецкая область только создавалась на базе 
некоторых районов соседних областей, и об-
ластная библиотека выстраивалась из бывшей 
районной библиотеки. Несмотря на молодость 
и отсутствие управленческого опыта, за корот-
кий период ему удалось подобрать и сплотить 
профессиональный коллектив, обеспечить 
строительство нового здания, укрепить матери-
альную базу библиотеки, сформировать полно-
ценный фонд, создать эффективную систему 
библиотечного обслуживания новой области. 
Е.А. Фенелонов занимался организацией со-
циалистического соревнования между библио-
теками района, разработкой областной систе-
мы повышения квалификации библиотечных 
работников. 
По инициативе Министерства культу-
ры РСФСР Евгений Алексеевич стал одним из 
участников эксперимента, в ходе которого на об-
ластную библиотеку возлагались не только на-
учно-методические, но и организационные функ-
ции, а на директора библиотеки — обязанности 
внештатного заместителя начальника областного 
управления культуры, в качестве которого он был 
утвержден решением облисполкома.
Е.А. Фенелонов
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Организационные успехи Е.А. Фенелонова 
не остались незамеченными, и он в 1961 г. был 
приглашен в Москву на работу в отдел библио-
тек Министерства культуры РСФСР снача-
ла в качестве заместителя начальника отдела 
библиотек, а с 1968 по 1973 г. — начальника 
Управления библиотек. В эти годы были про-
ведены грандиозные и успешные преобразова-
ния в библиотечном деле. Прежде всего — это 
централизация сети библиотек Министерства 
культуры РСФСР, межведомственная коорди-
нация и кооперация деятельности библиотек, 
создание системы детских и юношеских библио-
тек, библиотек-депозитариев, внедрение от-
крытого доступа к фондам, использование ЭВМ 
в библиотечном деле. Во всем этом активная 
роль принадлежала Е.А. Фенелонову. Под его 
руководством впервые были разработаны «Ос-
новные направления развития библиотечного 
дела в РСФСР», пятилетние планы развития 
библиотечной сети и деятельности российских 
библиотек (1966—1970, 1971—1975). Успешно 
реализовывались совместные мероприятия биб-
лиотек и органов научно-технической инфор-
мации по информационному обеспечению на-
уки и производства, издавалась «Библиотечная 
серия». Это были годы расцвета библиотечного 
строительства.
В 1974 г. Е.А. Фенелонов был назначен 
на должность начальника Главного информа-
ционно-вычислительного центра по культуре 
и искусству (ГИВЦ) Министерства культуры 
РСФСР, который только создавался. И сно-
ва Евгений Алексеевич брался за совершенно 
новое дело, не боясь трудностей. За пять лет 
руководства Центром (с 1974 по 1979 г.) была 
создана необходимая материально-техническая 
и кадровая основа, разработана и внедрена АСУ 
«Роскультура», оборудованная современны-
ми на тот период средствами вычислительной 
техники.
Новый поворот в деятельности Е.А. Фене-
лонова был связан с его назначением в 1979 г. 
по ходатайству Министерства культуры СССР 
заместителем директора по научной и мето-
дической работе ГБЛ. Административные 
обязанности он всегда сочетал с научной дея-
тельностью. В годы его работы в этой долж-
ности (1979—1989) в ГБЛ активно проводи-
лись социологические исследования, изучался 
передовой опыт в библиотечном деле союзных 
республик и стран Восточной Европы, осущест-
влялось сотрудничество с Международной фе-
дерацией библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА). При непосредственном участии 
Е.А. Фенелонова были подготовлены: Положе-
ние о межведомственной координации и коопе-
рации методической работы библиотек — мето-
дических центров (1981), Положение об орга-
низации методической работы в помощь биб-
лиотекам страны в Государственной библио-
теке СССР им. В.И. Ленина (1983), Положения 
о библиотечном деле в СССР (1984) и др. 
В 1989 г. в связи с пенсионным возрастом 
Евгений Алексеевич оставил административ-
ную работу и перешел в научно-исследова-
тельский отдел библиотековедения РГБ. Имея 
большой опыт, он принимал активное участие 
в составлении проектов федеральных законов 
«О библиотечном деле» (1994), «Об обязатель-
ном экземпляре документов» (1994), был веду-
щим разработчиком законопроекта «Об обще-
доступных библиотеках Московской области» 
(2006). В это время он наиболее активен как 
ученый, готовит ряд научных книг, которые 
выходят почти каждый год. 
Публикации Е.А. Фенелонова посвящены 
вопросам управления, экономической эффек-
тивности библиотек, проблемам организации 
библиотечной сети, деятельности централизо-
ванных библиотечных систем; как исследова-
нию вопросов теории, так и анализу практики 
библиотечного дела. 
Особое место занимают публикации о 
методической работе. Еще в 1981 г. Е.А. Фе-
нелонов написал статью, в которой попы-
тался уточнить основные положения и по-
нятия, касающиеся методической работы, ее 
места и функций в системе руководства биб-
лиотечным делом [3]. Дальнейшее развитие 
этой темы нашло отражение в издании «Акту-
альные вопросы совершенствования теории и 
практики организации методической работы 
в библиотечном деле. Конспект лекций», под-
готовленном для Всесоюзного института повы-
шения квалификации работников культуры, в 
котором сформулированы теоретические ос-
новы методической деятельности, ее базовые 
понятия, определены цели, задачи, функции, 
содержание [4]. 
Большой интерес проявлял Е.А. Фенелонов 
к проблемам управления [5], методологическим 
основам экономики библиотечного дела [6]. 
В работе «Критерий и показатели экономиче-
ской эффективности и методика их применения 
в библиотечном деле» [7] автором предложе-
на собственная методика измерения и оцен-
ки экономической эффективности в библио-
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течном деле. Прослежена эволюция взглядов по 
данной проблеме, дан анализ современной хо-
зяйственной и управленческой практики. Ори-
ентированная в основном на развитие муници-
пальных библиотек, работа содержит ряд мето-
дических решений, способных помочь в оценке 
экономической деятельности других библиотек.
Важным аргументом для выбора опти-
мального варианта организации библиотеч-
ного обслуживания Е.А. Фенелонов считал 
экономическую целесообразность, доказывая 
необходимость сохранения централизованных 
библиотечных систем при адаптации их к но-
вым условиям. Евгений Алексеевич участвовал 
в разработке ключевых нормативных докумен-
тов по централизации библиотечной сети, ор-
ганизовывал экспериментальные базы. Пробле-
мы измерения экономической эффективности 
централизованных библиотечных систем ему 
были близки, как никому другому. Он предло-
жил новую методику оценки эффективности, 
основанную на учете широкого набора пока-
зателей работы библиотек разных видов с уче-
том размеров обслуживаемых ими территорий, 
подготовил свод общероссийских нормативов 
обеспечения библиотек основными ресурсами 
и требований к конечным результатам библио-
течной деятельности с учетом условий и осо-
бенностей регионов [8].
Существенный вклад Е.А. Фенелонов внес в 
теорию построения библиотечной сети. Ему при-
надлежит разработка теории и методов библио-
течного районирования как комплекса принци-
пов и норм проектирования муниципальной би-
блиотечной сети [9]. В пособии наряду с пробле-
мами теории много практических разработок. В 
обстановке постоянно меняющейся демографи-
ческой ситуации, условий расселения, неравно-
мерности территорий, их экономического состо-
яния им предложены нормативы организации 
библиотечной сети в городах и сельской мест-
ности, которые и сейчас могут учитываться при 
формировании нормативной основы построения 
сети в регионах. Евгений Алексеевич старал-
ся определить то, что должно официально га-
рантировать государство в своих минимальных 
стандартах, разработал таблицы поправочных 
коэффициентов, необходимых для различных 
регионов, нормы ресурсного обеспечения биб-
лиотек.
Значительным научным событием стал со-
циально-экономический анализ библиотечного 
дела как объекта управления, которому библио-
тековед посвятил монографию [10].
Многие идеи и предложения Е.А. Фенело-
нова не потеряли актуальности для решения 
современных проблем библиотечного дела. 
Наряду с вышеназванными это уточнение со-
циального назначения библиотек в период ин-
форматизации, идеи установления более тесной 
связи библиотечной деятельности с задачами 
общественного развития, необходимость ком-
плексного долгосрочного и текущего плани-
рования библиотечного строительства как в 
региональном, так и в общегосударственном 
масштабе, возрождение методической деятель-
ности центральных библиотек [11].
Евгений Алексеевич был прекрасным 
управленцем, чиновником. Слово «чиновник» 
часто звучит с оттенком негативного отноше-
ния к работникам управленческих структур. Но 
когда чиновником является ученый, профес-
сионал, относящийся к объекту управления со 
всей ответственностью и знанием дела, то это 
дает прекрасные результаты [12]. 
Период деятельности Е.А. Фенелонова яв-
ляется самым успешным в библиотечном стро-
ительстве. Была создана одна из лучших в мире 
систем библиотечного обслуживания. И в этом 
огромная заслуга такого подвижника библиотеч-
ного дела, как Евгений Алексеевич Фенелонов. 
Мы рады поздравить его с замечательным 
юбилеем, пожелать крепкого здоровья и вы-
разить свое уважение, восхищение и благодар-
ность.
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